





























  :ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  :ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/1
  :ﺍﻟﻜﺘﺐ/ ﺃ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺎﳌﻴﺔ: ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ، -1
  .4891ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 
ﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ، ﺍﳌ1، ﻁﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺃﺑﻮ ﻃﺎﺣﻮﻥ ﻋﺪﱄ ﻋﻠﻲ، -2
  .ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ
، ﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺍﺭ ﳎﺪﻻﻭﻱ، ﻋﻤﺎﱐﺴﻧ ﺍﻻﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺃﺑﻮ ﻋﺮﻗﻮﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، -3
  .3991
ﻠﻮﻣﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﳒ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺘﺎﺟﻴﺔﻧﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻻ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺩﻱ ﺣﺴﻦ ﺭﺷﺪﻱ، ﺯﻳﺪ-4
  .4791
، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺎﺋﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻭﺳﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺍﳉﻤﻴﻞ ﺧﲑﻱ ﺧﻠﻴﻞ، -5
  .7991ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
  .2002، ﺑﲑﻭﺕ، ﺎﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺜﻠﻰﺍﳊﻔﺰ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀﻞ، -6
  .6791، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ، -7
، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺔﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ، -8
  .ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ
، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺒﺪ ﺳﻌﻴﺪ، ﻛﻌﺐ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻠﺒﻴﺔ، -9
  .0991ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺟﺪﺓ، ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺴﻤﺎﻟﻮﻃﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﳏﻤﻮﺩ ﺗﻮﻓﻴﻖ، -01
  .5891
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺧﻀﲑ،ﺍﻟﺸﻤﺎﻉ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻦ، ﻛﺎﻇﻢ ﲪﻮﺩ-11
  .0002، ﺎﻥﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤ
، ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﻴﺄﺗﻴﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠ:ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺻﻼﺡ، ﺍﱐﺍﻟﺸﻨﻮ-21
  .2791، ﺎﻥﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨ
  .، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮﺎﻥﻜ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴ2،ﻁﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﻮﻳﺮﻗﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، -31
، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 1، ﻁﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ، ﻳﺄﰐﺍﻟﻌﺪ-41
  .2991
  .3891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺘﺎﺟﻴﺔﻧﺍﻻﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺟﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، -51
، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎ، -61
  .6891ﻣﺼﺮ،
، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، 1، ﻁﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺎﻥ ﳏﻤﻮﺩ ﺳﻠﻤﺎﻥﺍﻟﻌﻤﻴ-71
  .2002، ﺎﻥﻋﻤ
، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﺎﱐﺴﻧﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺍﻟﻐﻤﺮﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، -81
  .ﻣﺼﺮ
  .0002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﻟﻠﻮﺯﻱ ﻣﻮﺳﻰ، -91
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺪﻭﻱ ﺃﲪﺪ ﺯﻛﻲ، -02
  .ﻧﺸﺮ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻭﻱ ﻫﻨﺎﺀ ﺣﺎﻓﻆ، -12
  .0002ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ 
، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀﺑﺮﺑﺮ ﻛﻤﺎﻝ، -22
  .7991ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ 1، ﻁﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲﺑﻠﻮﻁ ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، -32
  .2002ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .4891، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺑﻮﺣﻮﺵ ﻋﻤﺎﺭ، -42
، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻨﺟﺎﺑﺮ ﺳﺎﻣﻴﺔ، -52
  .ﻣﺼﺮ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ
  .، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮﺍﳊﻮﺍﻓﺰﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﺩﻝ، -62
، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  ﻁﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺟﻠﱯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ، -72
  .ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﺒﻊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺎﻧﺴﻧ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺣﺠﺎﺯﻱ ﻣﺼﻄﻔﻰ، -82
  .2891
  .9891، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺣﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ، -92
  .8991 ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﻋﻤﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺧﻀﺮ ﲨﻴﻞ ﺃﲪﺪ، -03
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ-ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ-ﺇﺷﻬﺎﺭ: ﺆﺳﺴﺔﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺩﻟﻴﻮ ﻓﻀﻴﻞ، -13
  .3002ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ 1، ﻁﺃﺳﺲ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺩﻟﻴﻮ ﻓﻀﻴﻞ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، -23
  .9991ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻌﺚ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
، ﺎﻥﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤ، ﺩﺍﺭ ﳎﺪ3 ،ﻁﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ:ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺯﻭﻳﻠﻒ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻦ، -33
  .8991ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
ﻠﻮ ﳒ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ:ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺳﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، -43
  .0002ﻣﺼﺮﻳﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  .8991، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺷﻔﻴﻖ ﳏﻤﺪ، -53
، ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﺍﻷﺳﺲ : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻋﺎﺷﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ، -63
  .9791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 2ﻁ
  .6891، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﳍﺎﺍﻻﺗﺼﺎﻻﻋﺎﻣﺮ ﻳﺲ، -73
، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳊﺎﺳﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻋﺎﻣﺮ ﻳﺲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، -83
  .0002ﻣﺼﺮ، 
  .7791،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، 2، ﻁﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ، -93
  .0002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺻﻼﺡ، -04
  .2791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺣﺴﲔ، -14
  .5791، ﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺒﻨﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ-24
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ : ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻋﺪﻭﻥ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ، -34
  .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺍﳍﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻏﺮﰊ ﻋﻠﻲ، ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ، ﻗﲑﺓ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ، -44
  .2002ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  .1002، ﺍﻳﺘﺮﺍﻙ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، 1، ﻁﲢﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔﻋﻠﻴﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ، -54
، ﺍﻳﺘﺮﺍﻙ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ 1، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻁﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔﻋﻠﻴﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ، -64
  .1002ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
  . ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﻥ، ﺩﻳﻮﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻴﺎﺙ ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ، ﻏ-74
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻏﻴﺚ ﳏﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ، -84
  .6891ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .  6691ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻴﻜﺮﺳﻲ، : ، ﺗﺮﲨﺔﺎﻁ ﺟﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﳕﻟﻴﻜﺮﺕ ﺭﻳﻨﻴﺲ، -94
، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ 2، ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻁﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻣﺎﻫﺮ ﺃﲪﺪ، -05
  .3002ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻛﻴﻒ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﻫﺮ ﺃﲪﺪ، -15
  .0002ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
  .5791، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺪﻳﺜﺔﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳊﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ، -25
  .9891، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 3، ﻁﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ، -35
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺮﺳﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ، ﻭﻫﱯ ﺳﺤﺮ ﳏﻤﺪ، -45
  .2991ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮ، 
، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ 2، ﻁ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻤﺎﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻴﻠﻰ ﺣﺴﲔ، ﻣﻜﺎﻭﻱ ﺣﺴﻦ ﻋ-55
  .1002ﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺎﻧﺍﻟﻠﺒﻨ
 ، (0891-2691)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺯﺍﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، -65
  .0891 ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻥﺩﻳﻮ
  :ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ/ﺏ
-8991، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺼﺮ، ﻤﺎﻉﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ، -
  .9991
  :ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ/ﺝ
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺷﺮﺍﰲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺑﻮﻗﺮﺓ ﻛﻤﺎﻝ، -1
  (.1002-0002)ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻋﻤﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ  ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺯﻭﻟﻴﺨﺔ، -2
  (.2002-1002)ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻋﻤﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،                
  (.ﳎﻼﺕ ﻭﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ:)ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ/ﺩ
  :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ*
، ﻴﺔﺎﻧﺴﻧﺍﻻ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، "ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ" ﻣﻮﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، -1 
  .، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ4002 ﺍﻥ، ﺟﻮ6ﺍﻟﻌﺪﺩ 
، ﻴﺔﺎﻧﺴﻧﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻ، "ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ" ﻣﺰﻫﻮﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻴﻚ،-2
  .، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ1002ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ، ﻧﻮﻓﻤﱪ 
  :ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ*
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ : ، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻴﺔﺎﻧﺴﻧﺍﻻ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺑﻦ ﻧﻮﺍﺭ ﺻﺎﱀ، -1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻓﻀﻴﻞ ﺩﻟﻴﻮ، ﳐﱪ ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ :  ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲢﺮﻳﺮﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺎﱐﺍﻟﺜ
  .3002ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻦ ﺯﺍﻫﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﳏﺠﺮ ﻳﺎﺳﲔ، ﲬﻴﺲ ﺳﻠﻴﻢ، -2
 ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺘ
  .5002ﻣﺎﺭﺱ ( 22-12-02)ﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺃﻳﺎﻡ ﺎﻧﺴﻧﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻ
، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻲﺑﻮﻛﻤﻴﺶ ﻟﻌﻠﻰ، -3
ﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻧﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻻﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ : ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ
  .4002ﻣﺎﺭﺱ ( 01-9)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ : ، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺑﻮﺿﺮﺳﺔ ﺯﻫﲑ، -4
ﻣﺎﺭ ﺱ ( 22-12-02)ﺮ ﺃﻳﺎﻡ  ﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺎﻧﺴﻧ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
  .5002
: ، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝﺑﻠﻮﻧﺎﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، -5
ﻀﻤﺎﻡ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻧﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻻ
  .2002/01/91ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺐ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﺟﻮﺟﻴﻤﻠﻲ ﺑﻮﺑﻜﺮ، -6
ﻓﻀﻴﻞ ﺩﻟﻴﻮ، ﳐﱪ ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ :  ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲢﺮﻳﺮﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺎﱐﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺜ
  .3002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ : ، ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲﺧﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺩﺍﻏﻴﺎﺙ ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ، -7
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 ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﺍﻥﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ 
، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ % 07ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻄﻼﻗﺎ ﺍﻧ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻭﻫﺬﺍ ﻡﺘﻤﺎﻭﺍﻻﻫ
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺍﻥﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﳝﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻷﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ 
  .ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍ
  .ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺍﺻﺒﺢ ﻳﺮﻛﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
  :ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﳘﻬﺎ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ... ﺍﻑ، ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀﲣﻄﻴﻂ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ، ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ، ﺍﻹﺷﺮ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﻬﺪﻑ 
 ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻣﻦ ﺎﱐﺴﻧﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺧﻼﻝ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻭﻣﻨﻪ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﲢﻘﻴﻖ 
ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻏﺪﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺅﻭﺳﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
  .ﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺁﺭﺍﺀ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻧﻭﻫﺬﺍ ﻻ
"  ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻋﻼﻗﺔ  " ﺍﻥﻭﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻮ
ﺣﺼﺮ ﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
  :ﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﲤﺤﻮﺭ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻧ
  ﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؟ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻫﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ *
  ﻪ ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؟ﺩﻳﺗﺆﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﰎ ﻃﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻟﲔ ﻓﺮﻋﻴﲔ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻞ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﺬﻳﻦ 
  :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻟﲔ ﳘﺎ
  ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻹﺷﺮﺍﰲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؟ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : ﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻷﻭﻝﺍ
  : ﳘﺎﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ
  ﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻭﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ؟ﺎﻧﺴﻧﻫﻞ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻ-1-1
  ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺯﻝ ﻓﻘﻂ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ؟ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻫﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ -2-1
  ﻫﻞ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﳌﺮﺅﻭﺳﲔ ﺣﻮﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ؟: ﺎﱐﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺜ
  ﻯ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺎﻃﻼﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ؟ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺪ-1-2
  ﻫﻞ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ؟-2-2
 ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﱵ 
ﻫﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺘﲔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﲡﺎ
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
 ﺗﻜﻮﻥ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻥﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﳉﺍﻧﻭﰎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻴﺄﰐ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﱪﻱ ﺑﺎﺗﻨﺔ
  .ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ، ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞﺍﻻ
  :ﺍﻷﺗﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  :ﺃﻭﻻ
ﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻭﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺎﻧﺴﻧ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺍﻥ-1
ﻟﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﳕﻂ ﺇﺷﺮﺍﰲ ﻳﻮﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺅﻭﺳﲔ ﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﳏﺎﻭﺍﻧﺍﳉﻮ
  .ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺍﻟﻨﺎﺯﻝ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ،ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ -2
  . ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
  :ﻴﺎﺎﻧﺛ
 ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮﻯ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ  ﺇﺑﻼﻍ ﺍﳌﺮﺅﻭﺳﲔﺍﻥ-1
  .ﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎﺎﻧﻜﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﺇﻣ






 La survie et la continuité de l’entreprise sont partiellement liées à 
l’efficacité de la communication interne, celle-ci permet de transmettre les 
idées, les instructions, les opinions et les informations à travers l’entreprise. 
 Plusieurs études ont confirmé que les individus passent presque 70 % 
des horaires de travail en communication, c’est ce taux  élevé qui a 
encouragé la recherche dans ce sujet. 
 Ainsi que, l’intérêt donné aux ressources humaines et à leurs 
développements a remarquablement augmenté, du moment où la 
ressource humaine représente la composante essentielle de toute 
l’entreprise. Le développement de cette ressource vise l’amélioration de 
ses capacités et de ses compétences scientifiques, pratiques et 
comportementales.  
Le développement des ressources humaines est considéré comme 
une unité complémentaire recouvrant un ensemble d’opération dont les 
plus importantes sont : la planification des ressources humanes, l’attraction, 
la sélection, l’affectation, la supervision, la motivation, l’évaluation de la 
performance…etc. 
Cette étude intitulée «  la relation entre la communication et le 
développement des ressources humaines dans l’entreprise » a pour souci 
de chercher l’importance de l’opération communicative dans le 
développement des ressources humaines. 
L’objet de la recherche délimite à la supervision et l’évaluation de la 
performance du fait qu’elles sont les opérations les plus importantes dans le 
développement des compétences et des performances du personnel. 
A partir de la, la problématique est la suivante :  
L’opération communicative a-t-elle une relation avec le 
développement des ressources humaines dans l’entreprise ? 
Quel est son rôle et ses effets sur la réalisation des objectifs de l’entreprise ? 
 Pour répondre à cette problématique, deux interrogations 
secondaires sont soulevées dans le but de résoudre le problème de la 
recherche, en l’occurrence : 
1- quelle est l’influence de l’opération communicative  sur le mode de 
supervision établi dans l’entreprise ? 
cette interrogation comporte deux dimensions essentielles : 
1-1 l’échange des informations joue t-il un rôle dans le 
renforcement des relations humaines entre le superviseur et ses 
subordonnés ? 
1-2 est que le fait de réserver l’opération communicative  
uniquement au niveau descendant ne diminue t-il pas des 
compétences de l’ouvrier  et de sa qualification ? 
2- informer les subordonnés des résultats de l’évaluation permet-il 
d’améliorer leur performance ?  
2-1 a quel point les rapports permettent elles aux ouvriers d’avoir 
connaissance  sur les résultats  de l’évaluation  du performance ? 
2-2 Est-ce que la négligence des caractéristiques des ouvriers par 
l’administration constitue t-elle une contrainte à l’opération du 
développement de leurs capacités ? 
 pour répondre à ces interrogations, nous avons exposé le problème 
théoriquement en expliquant tout se qui se rattache aux opérations de 
la communication et du développement des ressources humaines à 
savoir les éléments théoriques, les courants ainsi que l’étude des deux 
opérations est complétée dans l’entreprise algérienne. Pour consolider 
l’aspect théorique, une étude sur terrain est effectuée dans un 
établissement de formation et précisément l’école nationale 
d’application des techniques de transport terrestre ( ENATT). On a opté 
pour la méthode descriptive analytique. En outre, le recours à des outils 
méthodologiques qui sont l’observation, le questionnaire et le balayage. 
1e 
1- l’échange des informations a un rôle dans le renforcement des 
relations humaines entre le superviseur et les subordonnés en tenant 
compte des aspects sociaux et psychologiques des individus et la 
tentative de trouver un mode qui concilie   entre les objectifs spécifiques 
des subordonnés et les objectifs organisationnels de l’entreprise. 
2- le fait de se limiter à la communication descendante au sein de 
l’entreprise diminue les performances et les compétences des ouvriers 
d’où l’apparition du rôle de la communication ascendante et le feed 
back dans la transmission des opinions et des suggestions des ouvriers. 
2e 
1- informer les subordonnés des résultats d’évaluation permet 
d’améliorer leur performance du contenu des rapports d’évaluation 
et de leur offrir  ainsi la possibilité de contester en cas d’insatisfaction. 
2- Le fait de ne pas tenir  en compte des spécificités linguistiques, 
sociales, culturelles et psychologiques des ouvriers entrave 
































  اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  - ﺏﺴﻜﺮة-ﺝﺎﻡﻌﺔ ﻡﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
  
  :...../..../.........ﻓﻲ: ﻠﻮم اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ                  ﺏﺴﻜﺮةآﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌ
  ﻡﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺱﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺝﺘﻤﺎع                            إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ 




  ﻴﺔاﻥزﻳﺎرة ﻡﻴﺪ: اﻟﻤﻮﺽﻮع
  ،ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺏﻌﺪ
 ﺏﺰﻳﺎرة ﻡﺆﺱﺴﺘﻜﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻳﺤﻴﺎوي ﻡﺮﻳﻢ:  أﺗﻘﺪم إﻟﻰ ﺱﻴﺎدﺗﻜﻢ ﺏﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ انﻳﺴﺮﻥﻲ 
  .اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺬآﺮة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻡﻦ ﺟﺎﻡﻌﺔ ﺏﺴﻜﺮة
  . ﻳﺠﺪ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﻟﺪﻳﻜﻢ آﻞ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻼﺱﺘﻔﺎدة ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرةان وﻥﺄﻡﻞ 
  
  ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻡﻨﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺡﺘﺮام
  
  
  رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ                                                        
 
 
 
 
